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                  CONCORDIA / ADIDAS CROSS COUNTRY CLASSIC
                                   OCTOBER 15, 2011
                         FERNHILL PARK, PORTLAND, OREGON
                                SPONSORED BY ADIDAS        
                                   COLLEGE MEN    
  1. College Of Idaho                        
            1    5    9   15   16  (22) (28) =    46
         Greg Montgomery, Andrew Hugill, Jason Hunt, Kiprotich Langat, Sean
         Saxton, Nick Hampton, Bubba Roeper
  2. Concordia (ore.)                        
            2    6   14   19   20            =    61
         Ben Foubert, Andrew Landstrom, Cory Pena, Jasen Brown, Brandon
         Schmuckley
  3. Simon Fraser                            
            3    7   11   23   34  (40) (44) =    78
         Keir Forster, Bj Cunliffe, Humeniuk Anton, Samir Dhanani, Travis
         Vugteveen, James Young, Austin Trapp
  4. Linfield                                
           10   12   18   26   27  (43) (45) =    93
         Scott Gage, Joseph Gladow, Arian Anderson, Alex Vanslyke, Eric
         Weinbender, Cameron Chester, Lester Maxwell
  5. Portland State                          
            4   25   29   39   41  (47) (50) =   138
         Zachary Carpenter, Cary Dunagan, Max Zemtsov, Taylen Howland, Josue
         Rodriguez, Jake Schwartz, Levi Younger
  6. Treasure Valley Cc                      
            8   13   33   38   49  (51) (58) =   141
         Andres Jaramillo, Ray Miller, Alex Shippy, Juan Delgado, Garrett Hook,
         Reynaldo Celestino, Tyler Wentz
  7. Lane Cc                                 
           17   24   31   36   48  (55) (57) =   156
         Michael Maisonville, Daniel Silvey, Ryan Perry, Kyle Ruhlin, Joe
         Campbell, Stetson Smith, Brandon Bouchet
  8. Southern Oregon                         
           30   32   35   37   53            =   187
         David Sherman, Paul Schwarzer, Mickey Hansen, Peter Stice, Justin
         Jakubauskas
  9. Northwest Christian                     
           21   42   46   52   54  (59) (60) =   215
         Nick Lopez, Michael Bellamy, Michael Bennett, James Osowski, Jeremy
         Aucoin, Crosby Green, Matthew Trevorrow
 10. Central Oregon Community Colle          
           56   61   62   63   64            =   306
         Andrew Jensen, Samuel Schwarz, Cody Arlint, Jacob Villa, Zach Kirklan
          
                      
                                    COLLEGE MEN    
Place TmPl No.  Name                  Gr School                    Time  Pace  
===== ==== ==== ===================== == ========================= ===== ===== 
    1       245 Rayan Guerni          SR                           24:28  4:56 
    2        42 Matthew Clowes        FR                           24:36  4:57 
    3       135 Seth Bridges          SR Northwest U.              24:36  4:57 
    4       241 Ryan Brockerville     SR                           24:37  4:58 
    5    1   29 Greg Montgomery       JR College Of Idaho          24:52  5:00 
    6       234 Scott Nicol           SR U Of Calgary Athletics Cl 24:55  5:01 
    7       243 Cordero Cisneros      SR                           25:06  5:03 
    8    2   43 Ben Foubert           SO Concordia (ore.)          25:09  5:04 
    9    3  184 Keir Forster          SR Simon Fraser              25:14  5:05 
   10       251 Paul Rottich          SR                           25:20  5:06 
   11    4  157 Zachary Carpenter     SO Portland State            25:23  5:07 
   12    5   26 Andrew Hugill         JR College Of Idaho          25:34  5:09 
   13    6   44 Andrew Landstrom      SO Concordia (ore.)          25:39  5:10 
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   14    7  181 Bj Cunliffe           FR Simon Fraser              25:39  5:10 
   15    8  226 Andres Jaramillo      FR Treasure Valley Cc        25:39  5:10 
   16    9   27 Jason Hunt            JR College Of Idaho          25:44  5:11 
   17   10   89 Scott Gage            SR Linfield                  25:53  5:13 
   18       252 Paden Snell           SO                           25:56  5:13 
   19   11  180 Humeniuk Anton        FR Simon Fraser              26:04  5:15 
   20   12   90 Joseph Gladow         SO Linfield                  26:06  5:15 
   21   13  229 Ray Miller            SO Treasure Valley Cc        26:08  5:16 
   22   14   47 Cory Pena             JR Concordia (ore.)          26:12  5:17 
   23   15   28 Kiprotich Langat      SR College Of Idaho          26:13  5:17 
   24       242 Ian Burgess           FR                           26:13  5:17 
   25       253 Brett Wakefield       SR                           26:14  5:17 
   26   16   32 Sean Saxton           SO College Of Idaho          26:18  5:18 
   27   17   53 Michael Maisonville   FR Lane Cc                   26:18  5:18 
   28       247 Alex Jones            SR                           26:19  5:18 
   29   18   84 Arian Anderson        SR Linfield                  26:24  5:19 
   30   19   41 Jasen Brown           SO Concordia (ore.)          26:25  5:19 
   31   20   48 Brandon Schmuckley    FR Concordia (ore.)          26:26  5:20 
   32   21  118 Nick Lopez            FR Northwest Christian       26:28  5:20 
   33   22   25 Nick Hampton          JR College Of Idaho          26:31  5:20 
   34   23  182 Samir Dhanani         SR Simon Fraser              26:32  5:21 
   35   24   58 Daniel Silvey         FR Lane Cc                   26:34  5:21 
   36   25  159 Cary Dunagan          SO Portland State            26:35  5:21 
   37   26   99 Alex Vanslyke         SR Linfield                  26:38  5:22 
   38   27  100 Eric Weinbender       SR Linfield                  26:50  5:24 
   39   28   31 Bubba Roeper          FR College Of Idaho          26:56  5:26 
   40   29  166 Max Zemtsov           FR Portland State            27:00  5:26 
   41   30  200 David Sherman         jr Southern Oregon           27:01  5:27 
   42   31   55 Ryan Perry            FR Lane Cc                   27:05  5:27 
   43        30 Joe Montoya           JR College Of Idaho          27:08  5:28 
   44   32  204 Paul Schwarzer        FR Southern Oregon           27:12  5:29 
   45   33  232 Alex Shippy           SO Treasure Valley Cc        27:13  5:29 
   46   34  188 Travis Vugteveen      SO Simon Fraser              27:14  5:29 
   47   35  201 Mickey Hansen         FR Southern Oregon           27:15  5:29 
   48   36   57 Kyle Ruhlin           FR Lane Cc                   27:17  5:30 
   49       240 Taylor Adrian         JR                           27:17  5:30 
   50   37  205 Peter Stice           SO Southern Oregon           27:18  5:30 
   51   38  221 Juan Delgado          FR Treasure Valley Cc        27:21  5:31 
   52   39  162 Taylen Howland        FR Portland State            27:24  5:31 
   53   40  189 James Young           JR Simon Fraser              27:25  5:31 
   54   41  163 Josue Rodriguez       SO Portland State            27:28  5:32 
   55   42  114 Michael Bellamy       JR Northwest Christian       27:34  5:33 
   56   43   86 Cameron Chester       JR Linfield                  27:37  5:34 
   57   44  187 Austin Trapp          FR Simon Fraser              27:39  5:34 
   58   45   96 Lester Maxwell        SO Linfield                  27:42  5:35 
   59       138 Matt Porter           JR Northwest U.              27:44  5:35 
   60        88 Robin Fahy            FR Linfield                  27:44  5:35 
   61        92 Calvin Howell         FR Linfield                  27:45  5:35 
   62   46  115 Michael Bennett       JR Northwest Christian       27:45  5:35 
   63   47  164 Jake Schwartz         FR Portland State            27:45  5:35 
   64   48   52 Joe Campbell          FR Lane Cc                   27:47  5:36 
   65        91 Jason Hight           SO Linfield                  27:47  5:36 
   66        94 Chad Linnerooth       FR Linfield                  27:48  5:36 
   67   49  224 Garrett Hook          FR Treasure Valley Cc        27:53  5:37 
   68   50  165 Levi Younger          JR Portland State            27:56  5:37 
   69   51  217 Reynaldo Celestino    SO Treasure Valley Cc        27:59  5:38 
   70   52  119 James Osowski         FR Northwest Christian       28:02  5:39 
   71        85 Lucian Battaglia      SR Linfield                  28:11  5:41 
   72   53  202 Justin Jakubauskas    FR Southern Oregon           28:22  5:43 
   73       249 Miguel Nieves         SO                           28:24  5:43 
   74   54  113 Jeremy Aucoin         SR Northwest Christian       28:32  5:45 
   75   55   59 Stetson Smith         FR Lane Cc                   28:38  5:46 
   76   56    6 Andrew Jensen         SR Central Oregon Community  28:40  5:46 
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   77   57   51 Brandon Bouchet       FR Lane Cc                   28:59  5:50 
   78        97 Max Milander          SO Linfield                  29:03  5:51 
   79        56 Weston Petewon        FR Lane Cc                   29:09  5:52 
   80   58  233 Tyler Wentz           FR Treasure Valley Cc        29:12  5:53 
   81        24 Camden Debruler       FR College Of Idaho          29:12  5:53 
   82       186 Ellenwood Stuart      FR Simon Fraser              29:17  5:54 
   83        93 Brandon Lemerande     SO Linfield                  29:19  5:54 
   84        60 Dane Steeves          SO Lane Cc                   29:22  5:55 
   85   59  117 Crosby Green          SO Northwest Christian       29:23  5:55 
   86       223 Obadiah Harriman      FR Treasure Valley Cc        29:30  5:57 
   87      2906 Cj Spisla             FR                           29:35  5:58 
   88        98 Nic Miles             JR Linfield                  30:01  6:03 
   89        61 Tyler Zyph            FR Lane Cc                   30:02  6:03 
   90       218 Marcos Cisneros       FR Treasure Valley Cc        30:18  6:06 
   91       139 Ben Schmalz           SO Northwest U.              31:22  6:19 
   92       244 Willix Fandrey        SO                           31:25  6:20 
   93   60  122 Matthew Trevorrow     FR Northwest Christian       31:25  6:20 
   94       231 Sam Romney            SO Treasure Valley Cc        31:41  6:23 
   95   61    8 Samuel Schwarz        SR Central Oregon Community  31:43  6:23 
   96       222 Brandon Guerra        FR Treasure Valley Cc        32:01  6:27 
   97        87 Jason Church          JR Linfield                  32:40  6:35 
   98       228 Blake McLaughlin      FR Treasure Valley Cc        33:49  6:49 
   99       116 Michael Gonzales      SO Northwest Christian       34:41  6:59 
  100   62    4 Cody Arlint           SR Central Oregon Community  35:49  7:13 
  101   63    9 Jacob Villa           SR Central Oregon Community  37:53  7:38 
  102   64    7 Zach Kirklan          SR Central Oregon Community  40:06  8:04 
  103       137 Ryan McNamara         SO Northwest U.              44:29  8:57 
                  CONCORDIA / ADIDAS CROSS COUNTRY CLASSIC
                                   OCTOBER 15, 2011
                         FERNHILL PARK, PORTLAND, OREGON
                                SPONSORED BY ADIDAS        
                                  COLLEGE WOMEN    
  1. Simon Fraser                            
            1    4   13   15   28  (32) (37) =    61
         Jessica Smith, Lindsey Butterworth, Sarah Sawatzky, Michaela Kane, Kim
         Doerksen, Brianna Kane, Kirsten Allen
  2. Portland                                
           11   12   14   19   21  (26) (55) =    77
         Elizabeth Keaveny, Lindsay Baker, Andrea Dettmann, Sarah Auer, Marci
         Witczak, Melissa Hastings, Lily Shafer
  3. Northwest Christian                     
            3    6    8   24   41  (52) (54) =    82
         Brittany Petersen, Ally Manley, Stephanie Hescock, Emily
         Svendson-Mclean, Heidi Gori, Sierra Schorer Noll, Riley Swanson
  4. Concordia (ore.)                        
            2    9   10   25   42  (60) (61) =    88
         Gina Paletta, Lauren Moran, Junia Limage, Sarah Whybark, Natalie Ball,
         Kristina Cupp, Ellen Dexter
  5. College Of Idaho                        
            7   17   20   22   29  (40) (46) =    95
         Hillary Holt, Sarah Johnson, Kayloni Perry, Kaitlyn Gerard, Myja Maki,
         Kenna Middleton, Madison Crookham
  6. Linfield                                
           18   30   35   38   39  (43) (45) =   160
         Mimi Seeley, Nelly Evans, Shanna Peaden, Madison Trowbridge, Hannah
         Greider, Gretchen George, Audrey Lichten
  7. Southern Oregon                         
            5   23   44   49   51  (53) (57) =   172
         Seena Frantz, Alexandra Rudd, Anne Hagy, Rebecca Lupescu, Kattarina
         Korpela, Jessie Rozario, Micaela Bishop
  8. Treasure Valley Cc                      
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           16   33   34   48   58  (62) (63) =   189
         Susanna Fleming, Alicia Fields, Annie Wade, Irene Olivo, Jennifer Sosa,
         Melissa Carbajal, Nallely Caballero
  9. Northwest U.                            
           27   31   36   47   50  (56) (59) =   191
         Joanna Sowers, Lindsey Wagner, Paige Delapp, Sigrid Thoreson, Julia
         Johnson, Kelsey Anderson, Meagan Governor
 
                  CONCORDIA / ADIDAS CROSS COUNTRY CLASSIC
                                     OCTOBER 15, 2011
                         FERNHILL PARK, PORTLAND, OREGON
                          SPONSORED BY ADIDAS                 
                      
 
                                     COLLEGE WOMEN
Place TmPl No.  Name                  Gr School                    Time  Pace  
===== ==== ==== ===================== == ========================= ===== ===== 
    1       239 Andria Scheese        SR                           17:22  5:36 
    2    1  178 Jessica Smith         SR Simon Fraser              17:27  5:37 
    3    2   39 Gina Paletta          FR Concordia (ore.)          17:46  5:44 
    4    3  108 Brittany Petersen     SR Northwest Christian       17:47  5:44 
    5    4  169 Lindsey Butterworth   SO Simon Fraser              17:57  5:47 
    6    5  191 Seena Frantz          JR Southern Oregon           17:58  5:47 
    7    6  106 Ally Manley           FR Northwest Christian       17:59  5:48 
    8    7   16 Hillary Holt          SO College Of Idaho          18:06  5:50 
    9    8  104 Stephanie Hescock     SR Northwest Christian       18:07  5:50 
   10    9   38 Lauren Moran          SR Concordia (ore.)          18:13  5:52 
   11   10   37 Junia Limage          SR Concordia (ore.)          18:15  5:53 
   12   11  144 Elizabeth Keaveny     SR Portland                  18:20  5:54 
   13       238 Shannon Porter        JR                           18:23  5:55 
   14   12  141 Lindsay Baker         SR Portland                  18:24  5:56 
   15   13  177 Sarah Sawatzky        SO Simon Fraser              18:24  5:56 
   16   14  142 Andrea Dettmann       FR Portland                  18:25  5:56 
   17   15  175 Michaela Kane         JR Simon Fraser              18:26  5:56 
   18   16  211 Susanna Fleming       FR Treasure Valley Cc        18:27  5:57 
   19   17   17 Sarah Johnson         SO College Of Idaho          18:30  5:58 
   20        49 Gylany Crossman       SO Lane Cc                   18:34  5:59 
   21   18   80 Mimi Seeley           SO Linfield                  18:37  6:00 
   22       207 Heather Spinney       SR Spirit Of Oregon          18:38  6:00 
   23   19  140 Sarah Auer            SR Portland                  18:38  6:00 
   24   20   22 Kayloni Perry         SR College Of Idaho          18:39  6:00 
   25   21  148 Marci Witczak         FR Portland                  18:40  6:01 
   26   22   13 Kaitlyn Gerard        JR College Of Idaho          18:41  6:01 
   27   23  199 Alexandra Rudd        SO Southern Oregon           18:43  6:02 
   28   24  111 Emily Svendson-Mclean FR Northwest Christian       18:43  6:02 
   29   25   40 Sarah Whybark         FR Concordia (ore.)          18:43  6:02 
   30   26  143 Melissa Hastings      SO Portland                  18:45  6:02 
   31   27  132 Joanna Sowers         FR Northwest U.              18:46  6:03 
   32       150 Brandy Castillo       JR Portland State            18:49  6:04 
   33   28  172 Kim Doerksen          SO Simon Fraser              18:55  6:06 
   34   29   20 Myja Maki             SO College Of Idaho          18:55  6:06 
   35   30   67 Nelly Evans           JR Linfield                  18:59  6:07 
   36   31  134 Lindsey Wagner        JR Northwest U.              19:01  6:08 
   37   32  174 Brianna Kane          SR Simon Fraser              19:03  6:08 
   38   33  210 Alicia Fields         FR Treasure Valley Cc        19:04  6:09 
   39   34  216 Annie Wade            FR Treasure Valley Cc        19:07  6:09 
   40   35   79 Shanna Peaden         SR Linfield                  19:07  6:10 
   41   36  125 Paige Delapp          SR Northwest U.              19:10  6:10 
   42   37  167 Kirsten Allen         SO Simon Fraser              19:10  6:11 
   43       176 Leah Regan            FR Simon Fraser              19:11  6:11 
   44   38   82 Madison Trowbridge    FR Linfield                  19:11  6:11 
   45   39   69 Hannah Greider        SO Linfield                  19:12  6:11 
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   46       154 Keikoanne Hollins     FR Portland State            19:12  6:11 
   47   40   21 Kenna Middleton       SO College Of Idaho          19:15  6:12 
   48   41  103 Heidi Gori            SO Northwest Christian       19:18  6:13 
   49   42   34 Natalie Ball          FR Concordia (ore.)          19:21  6:14 
   50   43   68 Gretchen George       SR Linfield                  19:25  6:15 
   51   44  192 Anne Hagy             JR Southern Oregon           19:28  6:16 
   52   45   74 Audrey Lichten        FR Linfield                  19:31  6:17 
   53   46   12 Madison Crookham      SO College Of Idaho          19:32  6:18 
   54       168 Madeleine Barker      SO Simon Fraser              19:33  6:18 
   55       236 Michelle Harteloo     SR                           19:33  6:18 
   56        23 Elynn Smith           JR College Of Idaho          19:36  6:19 
   57   47  133 Sigrid Thoreson       SO Northwest U.              19:37  6:19 
   58   48  213 Irene Olivo           SO Treasure Valley Cc        19:40  6:20 
   59       171 Caitlin Dell          SO Simon Fraser              19:40  6:20 
   60   49  195 Rebecca Lupescu       FR Southern Oregon           19:44  6:21 
   61   50  130 Julia Johnson         JR Northwest U.              19:44  6:22 
   62       173 Bianca Gonzales       SR Simon Fraser              19:45  6:22 
   63   51  194 Kattarina Korpela     SO Southern Oregon           19:47  6:22 
   64   52  110 Sierra Schorer Noll   JR Northwest Christian       19:48  6:23 
   65   53  198 Jessie Rozario        FR Southern Oregon           19:49  6:23 
   66   54  112 Riley Swanson         SR Northwest Christian       19:50  6:23 
   67       105 Ashley Kinney         SO Northwest Christian       19:50  6:23 
   68   55  146 Lily Shafer           SO Portland                  19:50  6:23 
   69        11 Jocelyn Allen         FR College Of Idaho          19:59  6:26 
   70        50 Rachel Jensen         SO Lane Cc                   20:01  6:27 
   71   56  123 Kelsey Anderson       FR Northwest U.              20:04  6:28 
   72   57  190 Micaela Bishop        SO Southern Oregon           20:09  6:29 
   73   58  214 Jennifer Sosa         FR Treasure Valley Cc        20:10  6:30 
   74        75 Sarah Lopez           FR Linfield                  20:12  6:31 
   75        10 Laurie Porter         SR Club Northwest            20:22  6:34 
   76       149 Claire Yearian        SO Portland                  20:22  6:34 
   77        63 Jill Boroughs         JR Linfield                  20:25  6:35 
   78        77 Brooke Niemann        FR Linfield                  20:27  6:35 
   79       170 Heather Carviel       SO Simon Fraser              20:28  6:36 
   80        70 Claire Hann           SO Linfield                  20:31  6:37 
   81       193 Lindsey Harris        JR Southern Oregon           20:34  6:37 
   82        73 Emily Kreifels        FR Linfield                  20:35  6:38 
   83       109 Kathryn Peterson      SO Northwest Christian       20:36  6:38 
   84        19 Lacey Kniep           SO College Of Idaho          20:40  6:40 
   85       206 Sydnie Johnson        SR Spirit Of Oregon          20:43  6:40 
   86        15 Andrea Hayes          JR College Of Idaho          20:45  6:41 
   87   59  128 Meagan Governor       SO Northwest U.              20:51  6:43 
   88       102 Anita Fernandez       JR Northwest Christian       20:57  6:45 
   89        81 Katie Skinner         SO Linfield                  20:59  6:46 
   90       197 Delane Petersen       JR Southern Oregon           21:01  6:46 
   91   60   35 Kristina Cupp         SO Concordia (ore.)          21:03  6:47 
   92       237 Maggie Pesanti        SR                           21:04  6:47 
   93   61   36 Ellen Dexter          SO Concordia (ore.)          21:04  6:47 
   94        83 Emily Zegar           SO Linfield                  21:07  6:48 
   95        64 Amanda Cordes         SR Linfield                  21:22  6:53 
   96        78 Meghan O'Rourke       FR Linfield                  21:26  6:54 
   97        66 Calli Dowdy           FR Linfield                  21:27  6:55 
   98        76 Mariah Naegeli        FR Linfield                  21:28  6:55 
   99       126 Molly Evans           SO Northwest U.              21:31  6:56 
  100       196 Tatum Ohana           FR Southern Oregon           21:33  6:57 
  101   62  209 Melissa Carbajal      SO Treasure Valley Cc        22:03  7:06 
  102       155 Lora Ross             FR Portland State            22:05  7:07 
  103       127 Marrisa Flannery      FR Northwest U.              22:05  7:07 
  104        71 Alexis Heredia        FR Linfield                  22:10  7:08 
  105       153 Victoria Dinu         FR Portland State            22:13  7:09 
  106        62 Helen Adamson         FR Linfield                  22:28  7:14 
  107         2 Karen Eberle          SR Central Oregon Community  22:41  7:18 
  108   63  208 Nallely Caballero     FR Treasure Valley Cc        22:43  7:19 
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  109        33 Andrea Avalos         FR Concordia (ore.)          22:46  7:20 
  110       131 Allison Routh         FR Northwest U.              24:45  7:58 
  111       235 Marisa Benson         SO                           25:52  8:20 
  112         3 Sara Nelson           SR Central Oregon Community  25:52  8:20 
  113       129 Adria Grubb           SO Northwest U.              29:01  9:21 
  114       124 Ashley Brew           FR Northwest U.              29:01  9:21 
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